

























































































































































































































































1 ，その他は 2 であった．障害学生支援機関・部署は
25あり，うち独立型は16，部署型は 7 ，統合型は 0 ，
その他は 2 であった．学生相談と障害学生支援の両方
を担う機関・部署は15あり，うち独立型は 2 ，部署型


















































 機関・部署分類のうち学生相談は 23 あり，組織・体
制分類別に見ると独立型は 14，部署型は 6，統合型は
1，その他は 2 であった．障害学生支援機関・部署は 25
あり，うち独立型は 16，部署型は 7，統合型は 0，そ
の他は 2 であった．学生相談と障害学生支援の両方を
担う機関・部署は 15 あり，うち独立型は 2，部署型は











は 2.26 人（うち兼任 0.26 人），非常勤スタッフの平均
は 3.27 人であったのに対し，障害学生支援の常勤スタ






























表 1 機関・部署分類と組織・体制分類の該当数 
  独立型 部署型 統合型 その他 合計 
学生相談 14 6 1 2 23 
障害学生支援 16 7 0 2 25 
学生相談と障害学生支援の両方 2 5 7 1 15 
合計 32 18 8 5 63 
表 1　機関・部署分類と組織・体制分類の該当数
─  379  ─
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表 2 学生相談と障害学生支援における各支援活動の実施の有無と双方の連携・協働の有無（%） 






個別相談 23 (100.0) 25 (100.0) 39 (81.3) 
学生生活に関する支援 19 (82.6) 22 (88.0) 26 (54.2) 
社会的スキルに関する指導 18 (78.3) 23 (92.0) 26 (54.2) 
進路・就職に関する指導 18 (78.3) 22 (88.0) 20 (41.7) 
医療・介助に関する支援 18 (78.3) 18 (72.0) 22 (45.8) 
授業担当者や関係部署への配慮依頼 16 (69.6) 24 (96.0) 27 (56.3) 
支援機器に関する情報提供および貸与 6 (26.1) 21 (84.0) 10 (20.8) 
授業時の情報保障 6 (26.1) 19 (76.0) 7 (14.6) 
療学援助 15 (65.2) 14 (56.0) 17 (35.4) 
危機介入 12 (52.2) 7 (28.0) 11 (22.9) 
教職員・保護者等へのコンサルテーション 19 (82.6) 24 (96.0) 28 (58.3) 
居場所および交流機会の提供 12 (52.2) 18 (72.0) 11 (22.9) 
関係部署との支援ネットワーク構築 13 (56.5) 22 (88.0) 16 (33.3) 
学外専門機関との連携 17 (73.9) 19 (76.0) 14 (29.2) 
教育活動 
授業 15 (65.2) 17 (68.0) 10 (20.8) 
正課外プログラム 18 (78.3) 19 (76.0) 15 (31.3) 
コミュニティ 
活動 
利用促進活動 20 (87.0) 22 (88.0) 20 (41.7) 
学生を対象とした予防・啓発活動 17 (73.9) 19 (76.0) 16 (33.3) 
ピア・サポート活動の運営 9 (39.1) 14 (56.0) 4 (8.3) 
教職員を対象とした研修 14 (60.9) 24 (96.0) 19 (39.6) 
大学運営への貢献 18 (78.3) 16 (64.0) 14 (29.2) 
保護者を対象とした啓発活動 8 (34.8) 8 (32.0) 5 (10.4) 
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表 2 学生相談と障害学生支援における各支援活動の実施の有無と双方の連携・協働の有無（%） 






個別相談 23 (100.0) 25 (100.0) 39 (81.3) 
学生生活に関する支援 19 (82.6) 2  (88. ) 26 (54.2) 
社会的スキルに関する指導 18 (78.3) 23 (92.0) 26 (54.2) 
進路・就職に関する指導 18 (78.3) 22 (88.0) 20 (41.7) 
医療・介助に関する支援 18 (78.3) 18 (72.0) 2  (45.8) 
授業担当者や関係部署への配慮依頼 16 (69.6) 24 (96.0) 27 (56.3) 
支援機器に関する情報提供および貸与 6 (26.1) 21 (84.0) 10 (20.8) 
授業時の情報保障 6 (26.1) 19 (76.0) 7 (14.6) 
療学援助 15 (65.2) 14 (56.0) 17 (35.4) 
危機介入 12 (52.2) 7 (28.0) 11 (22.9) 
教職員・保護者等へのコンサルテーション 19 (82.6) 24 (96.0) 28 (58.3) 
居場所および交流機会の提供 12 (52.2) 18 (72.0) 11 (22.9) 
関係部署との支援ネットワーク構築 13 (56.5) 22 (88.0) 16 (33.3) 
学外専門機関との連携 17 (73.9) 19 (76.0) 14 (29.2) 
教育活動 
授業 15 (65.2) 17 (68.0) 10 (20.8) 
正課外プログラム 18 (78.3) 19 (76.0) 15 (31.3) 
コミュニティ 
活動 
利用促進活動 20 (87.0) 22 (88.0) 20 (41.7) 
学生を対象とした予防・啓発活動 17 (73.9) 19 (76.0) 16 (33.3) 
ピア・サポート活動の運営 9 (39.1) 14 (56.0) 4 (8.3) 
教職員を対象とした研修 14 (60.9) 24 (96.0) 19 (39.6) 
大学運営への貢献 18 (78.3) 16 (64.0) 14 (29.2) 
保護者を対象とした啓発活動 8 (34.8) 8 (32.0) 5 (10.4) 
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表 2 学生相談と障害学生支援における各支援活動の 無（%） 






 23 (100.0) 25 (100.0) 39 (81.3) 
学生生  19 (82.6) 22 (88.0) 26 (54.2) 
社会的スキ   ( .3) 23 (92.0) 26 (54.2) 
進路・就   ( .3) 2 ( 8.0) 20 (41.7) 
医療・介   ( .3) 18 (72.0) 2 (45.8) 
授業担当者や  ( .6) 24 (96.0) 27 (56.3) 
支援機器に関 る   ( .1) 21 (84.0) 10 (20.8) 
授業  6 (26.1) 19 (76.0) 7 (1 .6) 
 1  (65.2) 14 (56.0) 17 (35.4) 
 12 (52.2) 7 (28.0) 11 (22.9) 
教職員・保護者等へのコンサルテーション 19 (82.6) 24 (96.0) 28 (58.3) 
居場所および交流機会の提供 12 (52.2) 1  (72.0) 11 (22.9) 
関係部署との支援ネットワーク構築 13 (56.5) 22 (88.0) 16 (33.3) 
学外専門機関との連携 17 (73.9) 19 (76.0) 14 (29.2) 
教育活動 
授業 15 (65.2) 1  (68.0) 10 (20.8) 
正課外プログラム 1  (78.3) 19 (76.0) 15 (31.3) 
コミュニティ 
活動 
利用促進活動 20 (87.0) 22 (88.0) 20 (41.7) 
学生を対象とした予防・啓発活動 17 (73.9) 19 (76.0) 16 (33.3) 
ピア・サポート活動の運営 9 (3 .1) 14 (56.0) 4 (8.3) 
教職員を対象とした研修 14 (60.9) 24 (96.0) 19 (39.6) 
大学運営への貢献 18 (78.3) 16 (64.0) 14 (29.2) 
保護者を対象とした啓発活動 8 (34.8) 8 (32.0) 5 (10.4) 
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表 3 今後の学生相談と障害学生支援の機能充実のための要素 
















































































































































































































































































































































































































態調査結果報告書」，https ://www.jasso .go . jp/
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